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A LA MORT DE JOAN PAU I 
«...deixant aromes 
en la nit. . .» 
(M. Manent) 
Amic, 
has mort en la nit. 
Ha mort el somriure dins els ulls riallers. 
Ha mort l'esperança del gest vers la gent que t'aclama 
quan d'esma creuaves per l ' immens navil i, 
talment un f i ra l , 
talment l'arrest daurat d'un exi l i . 
Has mort, Joan Pau. 
Moria l'esclat fatigat dels teus ulls 
i un plec d'amargor cloïa el teu llavi. 
Era de nit 
La mort com un lladre et prenia la vida. 
Els infants queden orfes al pit de la mare, 
els coloms volaran ran del mar. 
S'esllangueix la llum de la lluna 
i llisquen les hores, quietes, t r is tes, 
i branden campanes al campanar. 
Adéu, Joan Pau. 
Has provat els honors i els crepuscles encesos, 
i el poder, 
i el clam arborat de la mult i tud. 
I el fel de la sol i tud. 
Te'n vas 
sense un gest de la mà, 
ni l'adéu, 
ni un demà, 
ni el conhort de paraules amigues. 
Tan sols t'acompanya un seguici d'estrelles, 
fredes companyes, 
en el silenci desert de la soledat. 
PAR E 
(El dia que enterràrem el meu pare 
els seus amics el veien passar, 
seriosos i amb els ulls humits.) 
Ran la vorera 
branden les branques, pare, 
dels arbres. Diuen 
l'adéu, a vós, els homes 
amb la parpella humida. 
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